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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В 
УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Сучасни й страхови й ринок відігра є важлив у роль у соціально-
економічном у розвитк у держави. З одного бок у, страхов і компанії являють 
собою потужни й механізм акумулювання інвестиці  й т а нарощення ВВП, а з 
іншого – частково виконують соціальн  і функції, зменшуючи навантаження з 
видаткової частини державного бюджет  у шляхом надання страхових послуг і з 
медичного і пенсійного забезпечення населення т  а відшкодування різно го род у 
збиткі в, зокрем а, від природних катаклізмів. Крім того, страхови  й ринок відігра є 
важлив у роль у формуванн і сприятливого бізнес клімат у чере з страхування 
ризикі в підприємницької діяльності. Страхова діяльність відрізняється 
своєрідністю, обумовленою характером послуг, пропонованих страхови  ми 
організаціями. Страхови й ринок явля є собою певн у сфер у грошових відносин, у 
яких об’єктом купівлі-продаж у є страхов і послуги. Визначення страхового 
ринк у ма є різн і трактування, що залежать від підход  у вчених до його 
дослідження. Загалом, дослідження страхового ринк  у дозволило визначити його 
як економічн у систем у, що регулюється співвідношенням попит  у н а страхов і 
послуги й пропозицією страхового захисту. Враховуючи специфік  у, властив у 
страхуванню, страхови й ринок можн а охарактеризувати як сукупність 
різно манітних інституті в і механізмі в спрямованих н а зниження втрат учасникі в 
страхового ринк у [5]. 
Водночас страхови й ринок є однією з найважливіших складових фінансової 
без пеки країни. Бе з розвиненого страхового ринк у не можливо забезпечити 
поступальни й соціально-економічни  й розвиток держави, без печне 
функціонування суб'єкті в господарювання, підвищення добро  бут у населення, 
забезпечення без пеки різних сфер його життєдіяльності. Вітчизняни  й страхови  й 
ринок опинився в не прості й ситуації: темпи прирост у внескі в скорочуються, 
збитковість зроста є, страховики відчувають колосальни  й тиск і з бок у інших 
фінансових ринкі в (волатильність фондового ринк у, коливання курсі в валют, 
відгуки ліцензі й і різке гальмування н а банківськом у ринку). Окрім цього, 
останнім часом н а страховом у ринк у відбуваються значн і зміни, пов’язан і і з 
інтеграцією у світови й фінансови й простір і вимагають впровадження цифрових 
техно логій. 
Так, з метою спрощення процесі в і механізмі в страхування, страхов  і 
компанії все активніше використовують цифров  і технології. До таких 
техно логі й належать, зокрем  а, авто матизація, чатбот (chatbots), хмарн  а обробк а 
даних (cloud computing), техно логії з елемента ми штучного інтелект у (artificial 
intelligence) [3]. 
Разом і з тим, мет а діяльност  і страхових компані й повинн а бути спрямован а 
н а задоволення потре б страхувальникі в, очікування яких також змінилися в 
зв'язк у з впровадженням цифрової економіки. Споживачам потрібн  а простот а 
використання (покупки в «один клік»), цілодобови й доступ і швидк а доставка; 
чітк а і зрозуміл а інформація про товар і його властивості; інноваційні 
індивідуалізован і послуги, що надаються з а допомогою цифрових техно логі й [1, 
с. 34]. 
У короткостроковом у період і досягнення таких ціле й забезпечу є для 
страховик а можливість підвищити сві й прибуток. У то й же час впровадження 
цифрових техно логі й дозволя є скоротити витрати при просуванн і товар у в 
ланцюжк у вартості.  
Як висновок слід зазначити, що цифров і перетворення змінюють методи, з а 
допомогою яких страховики працюють з  і страхувальниками. Основни й 
напрямок таких перетворень - поступов а переорієнтація діяльност і страховик а 
від «сліпого» розвитк у продуктової лінійки до орієнтації н  а споживач  а і з 
використанням техно логії з елемента ми штучного інтелект у т а великих даних 
(big data) [2]. Водночас в умовах цифрової економіки страховики зможуть 
економити н а операційних витратах з а рахунок заміни роздрібних каналі в 
дис трибуції н  а електро нн і, відмови від послуг посередникі в, авто  матизації 
операці й шляхом впровадження робототехніки, штучного інтелекту, 
авто матичного врегулювання збиткі в, виявлення шахрайства.  
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